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Объем проекта:
расчетно-пояснительная записка - 80 страниц(ы);
графическая часть - 8 листов;
магнитные (цифровые) носители - 1 единица.
Минск 2020
РЕФЕРАТ
Пояснительная записка содержит 80 с., 21 рис., 14 табл., 1 приложение, 
42 источника.
Объектом проектирования является учреждения «Республиканский центр 
олимпийской подготовки по фристайлу».
Цель дипломного проекта: проектирование системы водоподготовки 
бассейнов учреждения «Республиканский центр олимпийской подготовки по 
фристайлу».
В процессе выполнения проекта произведены основные расчеты 
следующих параметров:
- расчёт подпиточного расхода воды - 1,46 м3/ч;
- расчёт циркуляционного расхода воды - 105,2 м3/ч;
- расчёт потерь напора воды в трубопроводе - 10,48 м;
- расчёт гарантированного напора воды для насоса -12 м;
- расчёт мощности теплообменника - 790 кВт (для зимнего периода), 
569 кВт (для летнего периода);
- расчёт дозы коагулянта - 23 мг/л.
Осуществлен подбор оборудования для проектирования системы 
водоподготовки, которые позволяют экономить затраты энергии и воды, а 
также для долговечности работы оборудования на объекте для данного 
учреждения.
Была сформирована отпускная цена на проект системы
водоподготовки, которая составила 18 151,70 рублей.
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